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“公司+ 基地+ 农户”、“公司 + 协会 +
农户”、“外商 ( 大户) + 基地+ 农户”
的产业化经营模式。
4. 于 2003 年 组 建 了 杭 梅 产 业 协




















































6、7 家 , 但出口的多为半成品 , 只有沁















文 / 李 琳






地 区 经 济
梅的健康意识。因此在国内销售的多
为甘草梅和话梅等等 , 不但竞争对手






础上 , 以市场为导向 , 将农业 产前、产
中、产后连接起来 , 形成完整的产业链






( 一) 加强“龙头”企业 建设 , 带动
一体化经营
要实现杭梅产业 一 体化 ,“龙 头”
企业是关键。要把“龙头”企业建设作
为实施杭梅产业一体化经营战略的首
要环节来抓 , 突出重点 , 精细设计 , 严
格把关。通过“龙头”企业的发展带动
整个杭梅产业的发展。




































①合理布局 , 统一规划 , 相对集
中, 实行集约化规模生产。积极抓好南





性组织的服务结合起 来 , 从技术 、物









种 , 改造低产果园; 加快加工企业新产
品、新技术开发、应用步伐。




进行生产 , 收购时梅果合格率在 80%
以上的每亩给予 30—50 元的补贴。而
对开发自己的生产基地的企业给予第
















4. 协调好利益关系 , 保证产业一
体化经营健康发展。“龙头”企业、基地















部门利用职权 , 乱开口子 , 增收费项
目。
6. 实行品牌战略 ,“以质取胜 , 以
牌占市”。将“上杭杭梅”作为一个大品













宣传杭梅的“绿色”内涵 , 让国 内的消
费者逐渐认识到吃杭梅的 健康意 识 ,
逐步打开国内市场。■
( 作者单位: 厦门大学经济学院)
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